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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Introduction
　Let ｘ be “ polynomial algebra　几２［亀，励|た≧0，f≧0. j>＼］over Zi. Here S*　has
trigrading (0,1, 2(2*- 1 )), where o is the homological degree and l is the bidegree, and
Ri has trlgrading 0 ，1，2“１（2j－ 1 ））.ｘ is given a differential algebra structure with
differential d, by defining
　a）j is a derivation
ｄ）ｊ（刄）＝　Σ　ＳａＲＩ_ａａｎｄ d(R'j) =　Σ　pipi+a
　　　　O≦゛≦゛-1　　　　　　　　　　　　　1≦“≦J-１
This differential algebra is May complex. J.P.May[1]investigated　the dffferential sub-
algebra ｙ＝ら2[Ｒ班≧Oう≧1]of ｘ， but　with　different degree　２゛(2j－1)，ａｎｄ partially
calculated the cohomology H*{Y) in[1 : Theorem　11.5.181 H*(X) contains　H*{Y) as
subalgebra｡
　The purpose of this series is to　calculate　the　cohomology　of　ｘ at　least　in　the range
ｌ－5≦250, where Z is the degree and s is the homological degree, and secondary to discuss
certain phenomena concerning with the structure of H*(X)｡
　In this paper we shall partially calculate H*(X) by the same method which was introduced
ｉｎ[11. This is the following method :
　Let ｘ。be the differential subalgebra of ｘ generated by {S*, R]＼k≦n-U i≧0，j≦司．
As an algebra･｀゛ｅ°３y take ｘ･l°Ｘ･･-1⑧乙，Ｚ。＝几２[S,-^,Rf,＼i≧O], Filter A'n by xZz&ΞＦ’Ｘ≪
if and only if jz;has bidegree grater than or equal to S, X^Xn-1, Z^Zn and Σ心公孔ＥＦｓχｸi
if and only if some ヱ6(S)ｚl年Ｆ″χ7i，ヱ1Eχ71-19りeZn. Then F'X^ is a differential subalgebra
of Ｆｓ－Iχ,l，ａｎｄtherefore
ﾀi£o
is a differential algebra, ,Eo=F'XJF'゛1χ,1.　Consider the
resulting spectral sequencｅ.　d0 = 0, hence nEo ―nE-i. dx is given by 心(刄)＝几ifたくn-1,
心(R5)＝り, i if iくn, d-,(S。-1)＝O and 心(Ｒ瓦)＝0，ｗherｅ八＝　Σ　SaR%-a andり，７＝
　　　'　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０≦α≦゛－1
　Σ　ＭＲμg. Therefore _。Ｅ，　=　Ｈ＊(Ｘ。-１)⑧Ｚ。｡心isgiven ｂy心(心-1)＝几-l and 心(砥)
≦α≦J－1
＝り，ｎand convergence is immediate｡
　Sinｃｅ　Ｈｓ･゜(χ'n)=Hリ(Ｘ)for Zく2(2”－ 1 ), in order to computｅ H*(X), it is suffices to
calculate the H*{X。) successively. We shall calculate H*(,X2) and H*(A'3) completely and
shall partially calculate i/*(XA), H*(,Xs), H*(Xe) and H*(X7). Since the proofs are tedious
but routine, we shall give only the step of calculation without proofs, but in the next paper
of this series　we shall discuss cetain　phenomena　concerning　with the structure of H*(X)
and shall partially cover the lack of proofs. The main result is Theorem 18.
１98 Rｅs、Rep. Kochi Univ.、Vol. 32、Nat. Sci.
Calculation of H*(X2) and Ｈ＊(X3)
　Let ｘ be a differential algebra Ｐｚ２［S。,Ri＼k≧0，i≧0， j≧1］with differential d given by
defining
　a）j is ａ derivation
b）
j(S。)＝　Σ　SaRk-a and d(別)＝　Σ　ＭＲ□･
　　ｏ瓦α≦１-1　　　　　　　　　　　　1≦α≦J-１
Here s. has trigrading (0, 1, 2(2*-l)), where　o is the　homological degree and　l is the
bidegree, and R'j has trigrading (1，1，2“1(2j－!)ｙ　We shall caU this comp!ex as May
complex.　The ｏｌ‘iginalone is the differential subalgebra Ｆｔ２[R5lz‘≧0，j≧1]of ｘ，but with
different degree ２゛(2J－1).Ｗｅ denote this complex by y. J.P. May[1]investigated
this complex and partially calculated H*(,Y) in[1 :Theorem II.5.18]. His method is the
following :
Let ｙｇ be the differential subalgebra of ｙ generated by (R'jU≧0，j≦?2}. As an algebra,
゛ｅ｢nay take ｙ９°ｙ９-1⑧Ｗｎ，Ｗｎ＝Ｆｓ２[RhU≧O]. Filter y. by ｙ⑧w^F'Y。if and only
if ｙ has bidegree grater than or equal to s，jyＥｙ。-1, weW。ａｎｄΣ＼yi'^^むt^F'Y。if and
only if some y4⑧,ｔむ１ＥＦｓｙ7i，狗Ｅｙ９-1i　ｔむＩＥＷ。.Then Ｆ″ｙ。is a differential subalgebra
of F'-^Yn, and　therefore
^Eq
is a differential　algebra, JEo^F'YJF“1ｙ。. Consider the
　　　　　　　　　　　　　　　　　j　A　　　A　　　　　　　　八　　　八　　A　　　　　　　　　Aresulting spectral sequence {。Er,dr). (io= 0, hence n£o = n'El. d-, is given by 乙(Rj)＝り,j
if jく7z ａｎｄ乱(Ｒ£)＝0，ｗherｅりμ＝　Σ　R4尺仁g.　Therefore J2=H*(Y。-1)⑧Ｗ。.j2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1≦α≦j-1 ゛
is given by 心(尺,S)＝り。, and convergence is immediate。，Ｅ３＝ｎＥ。=ＥＯＨ＊(ｙ。).
　We shall use the same method. Let x, be the differential subalgebra of ｘ generated by
{S^,R'j＼k≦n-l, i≧0,j≦n) . As an algebra. we may take ｘ。＝Ｘ。-１ＣＺ。,Ｚ。=PZ2[S。-１。Ｒ嘉
μ≧o]. Filter X, by x^z^F'X, if and only if ｚ has bidegree grater than or equal
to s，ヱＥχ,l-1，ｚＥＺ。and　Σｚ,(＆ｚ£eF'X。if and only if some Xii^zt^F'X。，ヱ,Ｅχｎ-17
z,eZ_. Then Ｆ･IXg　is a differential subalgebra of Ｆ″゛リら√and therefore n£o is a
differential algebra. Ｊ卜戸為/戸゛1為.ＣｏｎＳｉｄｅr the resulting spectral sequence {Ｊ。,乙}.
jo＝O ， hence nEo ―nEi.　心iS given by 心(亀)＝几ifゐくｱz－1，乙(別)＝り,パfjく7z，
心(心-1)＝O and di(R^)= 0 , where /t =　Σ　ＳａＲＩ_αTherefore Ｊ２＝ど＊(Ｘ，-1)⑧Ｚ，｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O≦α≦１－1
j2 is given by j2(S。-1)＝几-1 and d2(Rh) =り。, and convergence is immediate.
　Now we shall Ca]culate H*(X). Since calculations for ｘ and for ｙ are parallel and H*{X),
H*(XJ and　≪£r for χ contain corresponding one for ｙ as a subalgebra, resp., we shall
first quote May's　results [1]and　then shall　descrive　the corresponding one for ｘ not in
the image of those for ｙ.
　と＊(XI)＝戸りao,fりlz‘≧O]，αｏ and h. are represented by So and i?J, respectively.　　From
now ｏｎ，・unless　explicitly　restricted, indexｅｓ i, j, k,ｅtc. in　the･ list　of relations take a11
values consistent with the list of generators.
Lemma Ｉ．［１ ： Lemma II. ５．８］Ｈ卑(Y2) is generated by [h。６。２,り,31z･≧0nｕ･heｒｅ
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bi　２.　ｏ-ｎｄｅt，ａ °ｒｅｒepｒｅｓｅｎtｅｄ　bｙ(R|)2 and RiRi,゛１十RI゛２尺I. All ･ｒｅｌａtｉｏｎs　ａｍｏｎｇ theｓｅ
ｅｌｅｍｅｎtｓａｒｅ ｇｅｎｅｒａtｅｄｂ:ｙ the ｆｏ![ｏｔｕｉｎｇｒｅｌａtｉｏｎｓ･.
レ偏り+ i,3 = hい3り,３
２． ｄ,３°肩久＋1,２十＆６２肩＋２
3 . e<,3e< +i,3 = 'i≪6(+i,2'j<+3
4.1101り,3= 0
５．ん丿ｏ１＝０．
　Lemma １.Ａ ｂａｓiｓかｒ　thoｓｅ　ｉｎｄｅｃｏｍｐｏｓａｂｌｅ ｅｌｅｍｅｎtｓ ｏｆ H*(X2)ｎｏt in Ｈ(^2) isがven
by {g.几,ai] , zv:heｒｅ八。ｉｄ Ｉｌｌ ａｒｅ ｒｅｂｒｅ＾ｅｎtｅ迂勾SoR°2十SiRi and (Si)町Ａｓｉｄｅ ｆｒｏｍ thoｓｅ
Ｔｅｌａtｉｏｎｓ ｈｏｌｄｉｎｇ ｉｎ tｈｅ　ｉｍａｅｐ ｏｆ　Ｈ＊(ｙ２)，all　ｅｌｅｍｅｎtｓ ｏｆ ａ ｄｅｆｉｎｉｎｇ sｅt of ｒｅｌａtｉｏｎ％ 如７｀
H*(X2)ａｒｅ ｇｉｖｅｎ ｂｖ 匯ｅかlloｗｉｎｇ:
　6 . fl=g'-bo,2十ａ１随
　７．奴
　8 . h2f-2=geo,3
　9 . eo,3f2 =が12&０,2
　10. ｇｈｏ°０．
　Lemmaろ｡［1: Lemma II. 5 . 9］Ａ ｂａｓiｓかｒ thoｓｅ ｉｎｄｅｃｏ-ｍｂｏｓａｂｌｅｅｌｅｍｅｎｔｓｏｆ３Ｅ３　＝
３Ｅ。ｎｏt伍Ｈ＊（ｙ２）iｓ giｖｅｎｂｙ {b i,3i^l,4iΦ≪(1)} ib。３＝（ＲＩ）２，り,i ― h(R^゛１十力，。3RIα?
Φt（1）＝削。ii?|). The?ｇｅｂｒａ ｓtｒｕｃはｒｅｏｆ ３Ｅ。 iｓ　ｄｅtｅｒ-miれｅｄｂｙ the ｒｅｌａtｉｏｎｓ･｡
　1 . h.h。1=0, h^tbt。１,２十匈s2肩＋2＝0，んtbi + i,2hい3＝0
２
削ｓいl,4: = hい４り，４
３．吋,４＝麟6<+l,3十bt,3ht-i-3
４
５
６
4,４sい1,４°偏久＋1,3偏＋４十刺（Ｏゆo2（1）
hi + -L^i,4,= hi。3<?≪( 1 ), ht+2り,i = IU0n.ii 1 )
(PjC 1 )^i,4, = ht+ib。3/l。3. **+l( 1 )り,4, ―hibi。1,3心＋2
1　.h.φi(l)= 0, h,^2のi(l)=O
８．刺（1）2＝肩+l^t,3.ら（１）の９１（１）＝０
　Lemma ４.Ａ ｂａｓiｓ foｒ thoｓｅ ｉｎｄｅｃＯ７ｎｌ＞ｏ％ａｂｌｅｅｌｅｍｅｎtｓ　of ３Ｅ３＝３Ｅ。ｎｏt i，１３Ｅ。 iｓ ｇｔｉ＾ｅｎ
ｂｖ {g',ai,a2,'?( 0 ),C3} (a2 = (S2)^>η（O）＝娠）Ｓ２ ａｎｄ C3―^2S2十aoRl)｡　Ｔｈｅ ａｌｇｅｂｒａｓtｒｕｃtｕｒｅ
ｏｆ
３Ｅ。
iｓ ｄｅtｅｒｍｉｎｅｄｂ:ｙ the ｒｅｌａtｉｏｎｓgiｖｅｎ　ｉｎＬｅｍｍａ ３ ａｎｄ the foll＜ｎｖｉｎｇｒｅｌａtｉｏｎｓ:
　9，ｇｂ０,２十^l/jf = 0 , gh2bo,2= 0 , gho= 0
　１０．即（O）＝0
　ヽ11. h.η（O）＝0
　12. /JOC3 =八2η（O）
　13. 0o(l)η（O）＝0
　14. S0,３ぐ3＝のi(l)'?(O)十ａ０４φ０,3
　15. v(.Qy = hla2
　１６．η（Ｏ）Ｇ＝h0112α２
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17. /iiC3=g-α5o(l)
18.　haCa＝F0,4
19.φｏ（1）C3　＝　ｇ*iib0,3
20.ぐS＝Ｍα2十g2b0,3
21.hob0,2C3 ―^0η（O）&１,2
22. /i36i,2η（O）＝μ０,2ゆ１（1）
23.η(0)6i,2£o,4 = <5l( 1 )bo,2Q3
24. gbo,2こ3＝α1ん１のo（1）.
　Lemma ５．［１ ： Lemma II. 5 .11］Ｔｈｅ ａｌｇｅｂｒａｓtｒｕｃtｕｒｅｏｆ H*iYs) isがｖｅｎ ｂｙｒｅｌａtｉｏｎｓ
し2,4,ａｎｄ Ｓ ｏｆ J-ieｒｒｖｍａｌ ■ｕｕith^*>Ａ　ｒｅｐｌａｃｅｄｂｙ ei,4 ａｎｄ Φ.(1)ｒｅｐｌａｃｅｄ ｂｖ h．(1),
Ｔｊｕheｒｅｅｔ，４ａｎｄ ｈべび) ａｒｔｒｅｂｒｅｓｅｎtｅｄｂ？ K1K3十心゛３Ｒ４十別別゛2α?別゛1心十別RI゛1，
ｒｅｓｐ。ａｎｄｂ＾,the folio-ｗｉｎｇｒｅｌａtｉｏｎｓ:
　3≒ｄ,４°肩久＋１,3十匈,３肩＋3十6<,2^4 + 2,2
　6≒ht（１）り,4, ― ht。１久,訪ｏ３十＆。２/l,。1（1）
　　　　偏＋1（1）り,4, ― hibi+i^3h,+2十＆o2,φ,（1）
　7’｡ h．h．（１）＝ん,。26。2, ht^.2hi( 1 )=hibt。1,2
　8≒偏（1）2＝/2ね1&。3十＆。26t+a,2.ろ1 + 1,2り,４＝h.･（1）/,ol（０.
　Lemma ６，Ｔｈｅ ａｌｇｅｂｒａstｒｕｃtｕｒｅｏｆ Ｈ゛(χ3)z's ｇ･･ｖｅｎｂｖ Ｌｅ-ｍ-ｍａ Ｓ ａｎｄ ｂｊｉ　ｒｅｌａtｉｏｎｓ９，
12,14,17 a?１８０ｆ Ｌｅｍｉｎａ ４ ｕ>tth 77(O)ｒｅｐｌａｃｅｄ by ｇ(Ｏ)ａｎｄ　Ｕ ｒｅｐｌａｃｅｄ　ｂｙf3, 　-ｗheｒｅ
ｇ(O)ａｎｄ 　ｆ３　ａｒｅｒｅｐｒｅｓｅｎtｅｄｂｙ ｍｓ＾十R^Si and RIS2十SoR%十SiRlｒｅ％ｂｅｃtiｖｅり，ａｎｄ ｂｙ
tｈｅｆｏＪｌｏＴｏｉｎｇｒel/itｉｏｎs :
　10へｇ(Ｏ)＝侃α1
　11へhigi 0 )=gbo,2
　13へho(i)g(0)=bo,2f3
　15'. ｇ(Ｏ)２＝弓α２十ａ-.fa0,2
　16へg(. 0 )f3 = ho( 1 ')ai + hoh2a2
　19'.八〇(l)/3=g-(0)&l,2十が11&0,3
　20へ/■2_i,2_十g2b0,８十ａ１ろ1,2.
2 . Calculation of Ｈ＊(Ｘ４)
　In this section we shall calculate H*{Xi) at least in the range I－5≦^250, wheΓe t is the
degree and ５ is the homological degree｡
　Lemma ７.［1 : Lemma II. 5 .12］Ａ ｂａｓiｓｆｏｒ thoｓｅ ｉｎｄｅｃｏｍｐｏｓａｂｌｅｌｅｍｅｎtｓｏｆ Ｊ３ ｎｏｔ
泌ど＊（ｙ３）iｓ　giｖｅｎ　by [b。４,ε。５,ら(4), yi(i)＼i≧0 } , vjheΓε＆。４,ε。５,φt(4 ) and
Ｚ，（４）ａｒｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎtｅｄｂｖ（ＲＩ）２，削RI゛１十削，４ＲＩ，た，（１）かi.sRi゛３十八i + iht。１（1）RI　α?
/u+ｉｈｉ＋ih。Ｉ　RiRi*^.Ｔｈｏｓｅ ｒｅｌａtｉｏｎｓｉｎ
４ｋ３ ｎｏt
ｈｏｌｄｉｎｇｉｎ tｈｅｉｍａｇｅ ｏｆ Ｈ＊（ｙ３）ａｎｄれ01
1四〇Iｖｉｎｇ ｈ（４）ａｒｅ ｇｅｎｅｒａtｅｄ恥：
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hi^i十1,5 ―八１＋５ｓ６５
2 . h(+iht+3り,5= 0 , /li+l(l )り,5=0
３．偏ｕ71．5（1）ε．5＝んｏ６んt( 1 )£i+3,5
4 . hい２り,5εいl,5 = ''t^(+26い1,４んい5. hj+3り,5り十1,5 ―偏心+ 3^1+1,4,hl+5
５
６
７
８
９
10
11
４,５°hibi+1,4.十bt,4,h^+4:
り,5'/'i(4)十i'i,z^i+i,s^i+2,s ―hい1/2いa(,bt,2bい２,４十bｔ,4bい4,2)
り+ 2,5φi(4)十bt+S,2^。５ε91,５＝偏心。s(.bt+i,2bt。3,４十t>t +l,4:bt。5,2)
^4+3,5φ,（4）＝偏（１珀ｏ５偏。７&93,４，ε。５φol（4）＝偏心+ 2hi+si 1 )^i+l,4
偏,３φ,（４）＝０
ｈｌφｔ（4）＝/１０５&。2ε。2,5iht+2ら(i)=h,(l)h.。5^i + 2,5
偏４φ≪(4) =んi+iht+4.( 1 )り,5. hi。6φ,（4）＝ん,。１&,。5,2e。５
偏。１（1）φi(4)=0, ht。2(1)φ*(4)= 0, h.。3(1)φ<(4)=0
bi +2,2<Pi(.i) = htb。1,3ん。5ε。2,5i 6≪+3,2φ,（4）＝偏ｕ&,。3,3ね,46り,５．
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　Lemma ８．Ａ ｂａｚｈ ｆｏＴ　thoｓｅｉｎｄｅｃ＜ｍtｂｏ％ａｂｌｅｅｌｅｍｅｎtｓｏｆ ４Ｅ３ ｎｏt
ｉｎ Ｈ＊(χ３)ａｎｄ･ れ○£1れ
４Ｅ３ ｉｓ giｖｅｎ　ａt　ｌｅａｓt　inthe ｒａｎｇｅｌ－s≦250 by {a3,C4-f}> -0むheｒｅ 'Z3.C4 ａｎｄ ５　ａｒｅｒｅｂｒｅｓｅｎｉｅｄ
by S§, /i3S3十aoRl a砲血ｏん３(１)Ｓ３十八４ｇ(０)R1，ｒｅｓｂ. 　Tfi・ｓｅ ｒｅｌａtｉｏｎｓｉｎ ４Ｅ３ ｎｏt　ｈｏｌｄｉｎｇ
ｉｎ　４Ｅ３ ａｎｄ ｎｏt　hoはｉｎｇ　in　tｈｅ ｉｍａｇｅ 可Ｈ＊(χ3)ａｒｅ ｇｅｎｅｒａtｅｄ,ａt ｌｅａｓti71 the ｒａｎｇｅ t一s≦
250, 　bｙ the folloｘむｉｎｇ:　・
　12. hiこ4 = g'≪0,5
　13. ho([K4.= 0　　　　　　　∧　　　　‥
　14. !:l = hlas十ｇ２ろ０,4
　15. hoh2U= 0
　16.み１Ｅ０,５Ｃ４＝ｇ^ll'^４ｂ0,4< h＾e0,６Ｃ４＝ｇｈ２ｈ４,b0,4
　17. 6x,2£。,sQ4, = gh4:bl,2bo,4,　　　　　　　　　　　　　　　　　゛
　18. ^0,5^1,sC4, = gh4,'yO,4,^1,5十八ohsbt,4,C.4,
　19. /iif = /i4g(0)ei,5> ｈ２ξ＝0, 　hｓS ＝ fio&0,４こ4
　20.＆1,２ξ＝郎４ｓ1,φ0,３，&２,2ξ＝んｏん５&2,３ぐ4
　21.たｏ(１)ξ＝０，侃(Ｏξ＝０，み２(１)ξ＝０
　22. g-^ = A4'2l£l,5
　23. C4f = ≪l£0,5£l,5十八oh3h3( 1 )a3十ll。h5'^ibi,4,.
　Lemma ９．［１ ： Lemma II. ５ １３］With e。５ａ?φi(4) n砂ｌａｃｅｄ ｂｖ ei,Ｂ　ａれｄ几(4),
ｒｅｌａtｉｏｎs1－ｌ ａｎｄ8-11 ｏｆ Ｌｅｍｍａ ｌ　ｈｏはｉ７１ Ｈ卑（ｙ４）｡　Ｒｅｌｏｌｉｏｎｓ4 － ｌ ｃｏｒｒｅゆａｎｄtｏ tｈｅ
ｆｏＵｏｘｕｉｎｇｒｅｌａtｉｏｍｉ７１Ｈ＊（ｙ４）（ｅt,５　ａ.れｄ几（4）ａｒｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎtｅｄｂｙ ＲtＲ？１十Ri*^Ri十尺訳1゛２
十別別゛3α?肌（１）（別゛５Ｒｒ3十別゛５心゛3）十心４（１）（別心゛1十別゛1別）｡　ｒｅｓt)｡）:
　4'. h。２り,５り+ 1,5=''丿。2久。1,４心＋５十bt+2,3hi( 1 )hi。5
　　　　心。3り,5ei + i,s = h丿i+abi+i,4,hi+s十htbt+i,3ht+3( 1 )
　５卜心,５＝回占t + 1,4十＆。2^i+2,3十bi.zbi。３,2十＆。４眺。4
　6≒り,5/≪(4)十＆。２り+ 1,5り+2,5 ―^t。iht。6（&。２&,。2,４十＆。3^i+3,3十＆。４&ｏ４,２）
　　　　り琵.5A(4)十^≪+5,2り,5り。1,5 ―侃侃。5(^i+l,2^<+3,4十&。l,3^t+4,3十bi+i,4:bi+s,2)
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T｡　ei　＋　3,5ft（４）＝心（１）心＋5ね,。7^1 + 3,4十hi( 1 )bi+3,sht。5（1）
　　ε。げ,。i(4)=/ii/!,。2み,。5（1）1･,。1,４十八,（1）&ｏ２,3/zl．5（1）
　Lemma １Ｑ.　ＴｈｅａｌｇｅｂｒａｓlｒｕｃtｕｒｅｏｆＨ゛(Ｘ４)，ａt ｌｅａstin　the　ｒａｎｇｅt－5≦250, isがven hy
Lemma 9 a?by relati。,2s 12,13,15 a?19-22０ｆ Ｌｉｅｍｍａ８ｔむi£hｒｅｐｌａｃｉｎｇs<,5.C4> and f
bｖ ei,6.fi　ａｎｄ ｙ，ｒｅｓｂｅｃtｒｏｅり,iU " ｒｅｂｒｅｓｅｎtｅｄりSoRl十SiRi十S2RI十ＳａＲｌ ａｎｄ　ｙ　iｓ
ｒｅｐｒｅｓｅｎtｅｄｂｙ Ｒ?ＲtＲ|Ｓ ３十心別別S3十心別別S2十別心別S2十心周到S1十心別心S1
十別別別S1十雌別別SI)ａｎｄ by tｈｅｆｏｌｉｏ-ｗｉｎｇｒｅｌａtｉｏｎｓ；
　14へfl = hlas十02, 2^2十＆1,３α1十がb0,4
　16'｡hieo,5八= h4,g(.0)bi,3十ghihib0,4)ん2ε０,５八＝帥２(１)&０,３十gh2h4,bo,4:
　17へ^l,2eo,5八= ghibo,3bi,3十gh4,bi,2bo,4.
　18'. £0,5^1,5几= ^1,33'十ghib0,4^1,5十力011φ1,４ム
　23ヘガ1＝(ε０,5ε1,5十八Qhsbi,4:)'^i + hcφφ2,３α2十凡ｏた３た３(１)α３．
5 . Calculation of H*(X5)
　Lemma １１.･［1: Lemme II. 5 .16］Ａもａｓiｓかｒ thoｓｅ ｉｎｄｅｃｏｍｂｏｓａｂｌｅ ｅｌｅｖｉｅｎｌｉｏｆ ５Ｅ３ ｎｏt
ｉｎ H*(Y^) is given by [b。5.^i,e, !Z>i(l,3), <P<(1,2),φ，（5）χ,（5）lf≧0}, zむ＆Γε＆。５，
り,6, 〉≪( 1, 3), 04( 1 . 2),φi(5) a?Zi(5) ar‘ｅ ｒ砂ｒｅｓｅｎtｅｄ ｈｙ（ＲＩ）２，心心゛1十心ｇＲＩ，
心。１心。aRi, h。1（1）RI，ん011105（1）RI十/1，。６ん，（１）Ｒｒ３　α?　hi+ihf+sh。9R訳μ６，
ｒｅsｐｅｃtｖｏｅｌｙ. Ａｓｉｄｅ ｆｒｏｍ thoｓｅ ｒｅｌａtｉｏｎｓ ｈｏｌｄｉｎｇ ｉｎ　tｈｅ ｉｍａｇｅ ｏｆ Ｈ＊（ｙ４），ａｌｌ ｅｌｅｍｅれtｓ ｏｆ ａ
ｄｅｆｉｎｉｎｇ ｓｅt ｏｆ ｒｅｌａtｉｏｎｓ foｒ ５Ｅ３ ｉｎ the　ｒａｎｇｅ　t－sく330 (bｙ ｏｕｒ ｄｅｇｒｅｅ）ａｒｅ　ｉｎｃｌｕｄｅｄ　ａｍｏｎｇ
£heかlloｖｕｉｎｇ：
　　１．んμいi,e = hi。６り,６
　　２．心＋1心＋４ε。６＝０
　　３．　４,６°肩&い1,5十肩+5*<,5
　　4 . /l≪+2( 1 )^i,6=l-りψ,。id, 2), ht。１（１）り,６＝〈１〉,(1, l)hり。５
　　　　心。２心。４s。6＝辰砂≪+i( 1,3), h。活９３り,e = ≪2>i(l, 3)/i≪。５
5
6
7
8
9
10
11
hi0i(l , 2)= 0, /!≪+4<Z>((l, 2)= 0
ht0t( 1 , 3)= 0, hi。２ら（１，３）＝０，削４仇（1
/z,。1んｏ３ψ,（１，２）＝んｏ１（１）ら（1，3‘）
??3)= 0
たねβ〉id, 2)゜b｛　＋　ｌ,２φ*(1,3), h?。３刺（１，２）＝ら。2,２のid. 3)
み,。3,2も（１，２）＝&９２,３の,（１，３）＞　i>ｉ,ｉφｔ（１，２）＝ろ。z0i{＼ , 3)
&１,２ψ９１（１，３）＝削（１）削４り,6> bt^.i,20t{ 1 , 3 )=/l<。１削。3（1）り,6
ht{{)0t{ 1, 2)= 0,んｏ２（１）ら（１，２）＝０
削（１）刺（１，３）＝０，み９２０）ψｌ（１，３）＝０
１２．ゐi(.＼)0i。id, 2)=ろ,。i,3hi。４４,6，ぬｎ３（ｊ）炉,（1，2）＝/z,。1ろi+2,3^。６
　　ht( i)0i^i(.l , 2)=b。1,2削４s。6，んｍ（１）ψ,（１，３卜ん。1^1+3,2り,6
13.司（１，２）＝１ふ1（1）&。5，剌（１，３）＝峠卜lh^+ab。５
　　<Z><(1, 2)0i(l, 2) = bt^i,2h臨池,5
14 刺（
ゆ,（
１
１
２)ゆ
２)の
On the Cohomology of May Complex l （０.ＮＡＫＡＭＵＲＡ）
１キ１
ｉ＋１
（１
（１
２)＝０
３)＝０
ゆ,（１，３）ゆｏ１（１，３）＝０
ら（１，３）ψ,．１（１，２）＝０
10ろ
　Lemma １２． Ａ ｂａｓiｓ ｆｏｒ tｈｏｓｅ ｉｎｄｅｃｏｍ♪ｏｓａｂｌｅ ｅｌｅｍｅｎtｓ of ｓＥｇ　ｎｏt in tｈｅ ｉｍａｇｅ ｏｆ Ｈ零(χ４)
and not 177
521;3
is given　at least　抗　咄ε　Γange Z－s≦250 by {04. Cs,η(0, 2),η(0,1)},
zvhere aA,ぺ５，η(０，２)ａｎｄ >?( 0 , 1 )ａｒｅ ｒｅｐｒｅｓｅｎtｅｄ ｂｙ　Si，ｈｉＳｉ十gR°, hoh^S^a?八〇(1)S4。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４ｒｅｓｂｅｃtitｊｅり｡ Ｔｈｏｓｅ ｒｅＪａtｉｏｎｓ　ｉ７１　５Ｅ３　ｎｏt　hoｔｄｉｎｇ ｉ７１　ｓＥａ ａｊｉｄ ｎｏt ｈｏｌｄｉｎｇ ｉｎ tｈｅ ｉｍａｇｅ ｏｆ
亙＊(χ４)ＵＴｅ ｇｅれｅｒａtｅｄ ａt ｌｅａｓt in the ｒａｎｇｅ t－s≦250bｖ the folloｕjing:
　15. h.こ5＝乎0,6
　16．ｈｏ(1)ぐ5＝ん４η(0, 1),んl(l)C5＝ｇＯo(1.2)
　17．Φｏ(1,3)こ５＝φ1たφ0,５，ゆｏ(１，２)ぐ5=ghi( 1 )bo,s
　18.
a
= hla^十ｇ２&０,5
　19. '7(0, 2)C5 = ^ohohA,ａＡ。７７(0，1)こ５＝/zｏ(1)h.Ａ,ａＡ,
　20.ん１η(０，２)＝０，ん３η(０，２)＝０，ｈ詞(0，1)＝0
　21. h^v(f), 2)=hoh2ぐ5
　22. ho([)η(0，2)＝んｏｈ四(０，１)，心(１)η(0, 2)=0
　　　ん３(1)77(0，2)＝0，711(1)77(0，1)＝0
　23./i2(1)η(0，2)＝ｈｏ&2,２こ５，ん２(1)η(0, l)=/!oi'l,3C5
　24. bo,2η(O，2)＝弓η(Ｏ，０, bi,四(０，２)＝司η(0, 1),　h％,ｉ-ｎ(0，1)＝&１,３ﾌﾌ(0, 2)
　２５．&３,２η(０，２)＝ん0112(1)ぐ5
　26. ct(O, 2)= 0, g''7(0, 1)= 0, g-(O)η(０，２)＝０，ｇ(Ｏ)η(０，１)＝０
　ｎ. 　ａｉＴｉ(０，１)＝ａ-iV(0, 2)
　２８．ゆｏ(１，３)７７(０，２)＝０，ゆｏ(１，２)７７(０，２)＝０
　　　0o(l . 3)'?(0, 1)= 0, i2>o(l , 2)η(０，１)＝０
　29. 0i( 1 , 3)η(0, 2)=hleo,6ぐ５十ghihsbo,5
　　　<2>l( 1 , 2)7(0, 2)=i'2,2£0,6C5十励φ2,2&０,５
　　　ら(1,3)η(0，1)＝&1,２ε０,６ぐ５十gh5l'l,2bo,S
　　　ゆ１(1，2)η(0, l)=i'l,3£0,6C5十gh5bl,3^0,S
　30.η(0，2)2＝た訪釦４，η(０，１)２＝ｈｏ(１)２α４，η(０，２)η(0, 1) =力ｏた２たｏ(1)α4
　31. gφo(l, 3)=/li;!3C6
　32. g-(O)のo( 1 . 3 )=/j3l!'0,2C5. ei 0 )0o( 1
>
2 )=^36o.3C5
　33. g-(O)<Z>i(l, 3)= 0
　34. at0o( 1, 3)=;i3g-(O)ぐ5
　35. vvCO, 2)= 0, 3'η(0, 1)= 0, yφo( 1 . 3)= 0
　36. hohstis― 0　　　　　　　　　　　　｡・
　Zl. 　h＾hib0,4C5 ― hob2,3η( 0 , 1 )十/10&1,４η(0，2)＋112(1)&０,３こ5
　38.八1ε０,６ぐs=ghi九５&０,5，臨ε０,６ぐ5 = gh3hsbo,s-
　Lemma １５．［１：　Lemma　II. 5 .17］Ｒｅｌａtｉｏｎs　1,4,7　α?　12　of Lemma　11　hold
油石＊（ｙ５）（辰z/l　E。6, 0≪(1, 3)ａｎｄ　Φ1（１，２）ｒｅｐｌａｃｅｄ　ｂン　e<,6.ht(1,3) and
ん,（１，２），ｔむhｔｃｈ　ａｒｅ　ｒｅｂｒｅｓｅｎtｅｄ　恥　Ｒｍt－＾十Ｒ訳1゛２十Ｒ訳1゛３十RIRI“十Ｒ訳1゛５，
Ri*^Ri*^Ri,十別゛3別RI゛1十尺訳μ3RI゛1十心゛1別゛3Rl a?　RI゛２ＲＩ゛1RI十RI゛1RI゛2尺§
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十RI゛2JRIRPI十RI゛^RiRi゛1十ＲＰＩＲＩ゛２ＲＩ十Ｒ訳S゛ＩＲＩ゛２）Ｔｈｅ　ｒｅｌａtｉｏｎs i71　H*{Ys)
ｃｏｒｒｅｓｂｏｎｄｉれｇ　tｏ　2,3 ａｎｄ10 are:
　　2'. hi。iht。４・。６＝削（１）ｌｌｎ３（１）
　　３へ４,6＝肩&,。1,5十bt,2f'い２,４十＆。3^≪+3,3十＆。４&,｡ト４,2十肩。5り,5
　　10へ＆。２/lいl( 1 . 3 )―'li + l/!it3^<,3十削（１）たｏ４り,6
　　　　＆,。4,2hi(. 1 , 3 )=/!i+4んi( 1 )bi+3,3十hi+ihn.a( 1 )り,６．
Ｔｈｅｒｅｌａtｉｏｎｓｃｏｒｒｅゆｏｎｄｉｎｇto　5 , 6 , 8 , 9 , 11, 13, and 14αΓＥｇ泌作詞Theorem 17.
　Lemma 14. Relations 15， 16, 21, 23, 31, 32, 35 a?id 21 of Lemma 12 hold in H*(X5)
(■with　E。6，の.Cl, 3), 0i(l, 2), Cs,η(0, 2)ａｎｄ　'7(0, 1)ｒｅｐｌａｃｅｄ　ｂｖ　^<,6.
hid, 3), htil, 2), fs, g-(0, 2)ａｎｄ　ｇ(０，１), 　ｘｕheｒｅ　几, g-( 0 , 2)ａｎｄ　ｇ(０，１)
ａｒｅｒｅｐｒｅｓｅｎtｅｄｂｖ ＲtS 4十月S3十月S2十曜51十月So，瑠雌S4十別別S3十別別S1十月月SI，
and RlR%Si十刻刻S4十心別S3十別別S3十RIRIS2十別別S2)Ｔｈｅ　ｒｅｌａtｉｏｎｓ i71　H＊(Ｘ５)
ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　tｏ□,18, 19, 20, 22, 24-30, 33, 34, 36 and 38aｒｅ ｌ
　口'. hoii, 3)ｈ＝６,ぽ(0,1)十八３ｇ(O)bi,４十助1臨&０,5
　　　　^o(l
>
2)fs=g(0, 2)6i,4十g-(0, 1 )b2,3十助1(1)&０,5
　18仁君＝岐α４十&３,2α３十&２,３α２十&１,４α１十ｇ２&０,5
　19'. g-(0, 2)几＝ｈｏ(1，2)α1十九ｏ/12(1)α3十hoh2h4,a4,
　　　　g-(0,け几= /!o(l , 3)^3十/lo(l- 2)^2十hJio(1)a4
　20’｡ 　ｈｎｇ(０，２)＝助３ろ0,３，臨ｇ(０，２)＝ｇ(Ｏ)&２,２･
　　　　hagiO, [)=ghφ０,４十g-(0)6i,3
　22≒たｏ(1)ｇ(0，2)＝llo/72g(0，1)
　　　　hi([)g(Q, 2) =助弘０,４十ｇｂ２,２ｂ０,３
　　　　/13(1)ｇ(0，2)＝み5g(O)62,３
　　　　h^i 1 )g'(0, 1 )=gbl,2bo,4,十助o,φ1,3
　24へbo,2g(0, 2)=/igg-(0, 1)十八3g( 0 )b。,３
　　　　‰２ｇ(０，２)＝Ｍｇ(０，１)十助1(1)&０,3
　　　　b2,2g(.Q, l)=*i,3g'(0, 2)十が11(1)ろ０,4
　25へb3,2g(Q, 2) = hoh2(. 1ぴ５十八３ｇ(Ｏ)&２,３
　26'. g-g-(O, 2) = /ii(l)ai, ｇｇ(０，１)＝尨ん3a3十hi([)a2
　　　　ｇ(Ｏ)ｇ(０，２)＝弓ん３α３十八φ0,3α１‘
　　　　g-(O)g-(O , 1 ) = h3bo,2a3十臨り０,3α2
　IV .　ａ．ｇ(０，１)＝ａ２ｇ(０，２)十h3g( 0 )a3
　28'.lzｏ(1，3)ｇ(0，2)＝&0,２^２,２／５
　　　　んｏ(１，２)ｇ(０，２)＝肩&０,４y５十b ２,　２^０,３几
　　　　hod , 3)g-(0, l) = /i?6o,4几十&ｏ,φ1,３几
　　　　ん0(l , 2)g-(0, l)=&l,2i'0.4f5十‰,φｏ,ぶ
　29'. /ii(l , 3)g-(0, D^hleo.efs十ghlhsbo.s十gh5bo,3bz,3
　　　　hi([ , 2)g-(0, 2) =hi,ｉｅ０,８ｆ５十ghsb2,2i>0,5十助φ２,３&０,４
　　　　hii[ , 3)g-(0, l)=bi,2eo,6fs十ghsbi,2bo,s十ghsl>o,3bi,i
　　　　　　　　　On the Cohomology of May Complex I (O. Nakamura)
　　　hi(＼ , 2)g-(0, l)=bi,3eo,e几十ghsbi,3bo,B十gh5b0,4^1,4
30へｇ（０，２）２＝鵬Ｍα４十局亀２α３十b2,２ｂ０,３α１十hlbo4,ai.
　　　ｇ（0，1）２＝hO（1）2α４十hlbo,4,'^3十ろ０,φ1,3α３十biob0,４α2十&0,３&i,３α2
33'. g-(O)ん１（１，３）＝励３（1）脳3
3が．αφｏ（１，３）＝ん３ｇ（Ｏ）几+ hoh2i 1 )a2
3i,’.ｈｏｈ３ｆｓ＝ｇ（O）/12（1）
38'. /iieo,6/5 = /i3(l)g-(0, 1)十hsg( 0 )bi,4,十ghihsbo,5
　　　ん3ε０,６＝ｇ（O）/ZI（1，2）十gh3h5bo,5十ghai 1 )bo,4,.
4 . Calculation of H*(Xe) and Ｈ＊(Ｘ７)
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　Lemma 15. A ｂａｓiｓｆｏｒ thoｓｅ ｉｎｄｅｃｏｍｐｏｓａｂｌｅｅｉｅ７ｎｅ７ｉtｓof　Ｈ＊(χ6)ｎｏt ｉ７１　tｈｅｉｍａｇｅ　ｏｆ
と＊(χ５)iｓ　giｕｅれａt ｌｅａｓtin the　ｒａｎｇｅ　t－5≦250 by {/゜6. as,bo,e)> where f5, asαnd bo,6
ａｒｅｒｅｂｒｅｚｅｊｉtｅｄｂｉ.Ｒ５Ｓ ５十RiS^十Ｒμ3十RIS2十Ｒμ1十RlSo. SI a?iR°e)＾. Ｔｈｏｓｅ７･ｅｌａtｉｏｎ＾
in H*(Xe)ｎｏt ｈｏｌｄｉｎｇｉｎ tｈｅ ｉｍａｇｅ ｏｆ Ｈ＊(Ｘ５)ａｒｅ　ｇｅｎｅｒａtｅｄ　ａtｌｅａｓt in the ｒａｎｇｅ t－j≦250
bｙ　theかＵｏｌむｉｎｇ:
　1.ねoh4f6=y　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　2 . hiho(.＼)f6= 0
　3 . hod, 3)/6= 0
　４．八〇(1,2)几３＝０
　５．んoん2( 1 )/6= 0
　６．月＝Ｍα５十&４,２α４十&３,３α３十&2,４α2十＆1,５α１十g^bo,B.
　Lemma 16. A ｂａｓiｓかｒ thoｓｅ 伍ｄｅｃｏｍｐｏsａｂｌｅｅｌｅｍｅｎtｓ of ７Ｅ３ ｎｏt
乱眠ｅ ｉｍａｇｅ ｏｆ Ｈ゛’(χ６)
tｓｇtりｅｎ　ｍ the　ｒａれｇｅ　t－s≦250 by {η(0,2, 4),η(0,2, 3),η(0,1,4),η(0,1,3),,
η(0,1,2)}, Ｔｉｏｈtｃｈａｒｅｒｅｐｒｅｉｅｎtｅｄｂ:ｙ hoん2心S6，みｏみ２(1)S6，710(1)み4S6，んｏ(1，3)Ｓ６ ａｎｄ
hod , l)Se.Ｔｈｏｓｅ ７･ｅｌａtｉｏｎ％ｉｎ　７Ｅ３ ｎｏt ｈｏｌｄｉｎｇｉｎ tｈｅｉｍａｇｅ ｏｆ Ｈ＊(X6)ａｒｅ ｇｅｎｅｒａtｅｄ　in
the　ｒａｎｇｅ ｔ－s≦250bｙ tｈｅｆｏｌｌｏｖii昭:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'
　レbo,2η(０，２，４)＝Ｍη(0, 1。４)，か１,２η(0,2, 4) = /!|η(0,1,4)
　2 . havCQ, 1 , 4)= 0, /isη(0, 1 , 4)=0　　　　　　　　　　　°
　3 . 62,27(0, 1 , 4)=i'i,3'7(0, 2,4)＝ bl,２’5(0,2,3)
　４．ｇ(０，１)η(０，１，４)＝０，ｇ(Ｏ･，２)η(･0,1, 4)=0
　5 . br.η(0,1, 4) = fci,2η(0,1,3)十肩η(0, 1 ･，２)．　　　　　　　　　‘'
　　　ろ０,４η(0,1. 4)=6o,2'?(0, 1,2)十&０,３７７(０，１，３)
　６．んl(l)η(0, 1 , 4)= 0, ^2(1)η(0, 1, 4) =九２ん４η(0,1,3)　　･．
　1　.　ｇ≫J(０，１，４)＝０，ｇ(Ｏ)η(0, 1 , 4)= 0　　　　　　　　　　　'゛　　　゛　‥
　８．ａ-v-ｎ(0,1, 4)=a2η(0.2, 4)
　9 . hiviQ, 2, 4)= 0, haη(0, 2, 4)=0, hs,η(0, 2, 4)= 0”
　１０. 　b2,２Ｔ７(Ｏ，２，４)＝肩η(0,2,3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　　　Ｚ･０,４η(０，２，４)＝Ｍり(0,1,2)十*o,3'7(0, 2,3)　　　　　　ダ
　11.110(1)η(0,2, i)=hohzη(0，1，4)，11(1)η(0,2。4)‘＝O　　　　グ
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　　7z２(1)η(0，2，4)＝ん2ん４η(0, 2, 3)
12. ^o(l - 3)'7(0, 2, 4) = ^oｈｉｈｉｒi(0,1,3)
13. gT?(O, 2, 4)=0, fi-(O)η(0, 2, 4)=0
　　ｇ(０，２)η(０，２，４)＝０，ｇ(０，１)η(0, 2, 4)= 0
１４．ん１η(0, 2, 3)=0
15. 6o,2η(０，２，３)＝Ｍη(0,1,3)
16. gη(０，２，３)＝０，ｇ(Ｏ)η(０，２，３)＝０
　　ｇ(０，２)η(０，２，３)＝０，ｇ(０，１)η(0, 2, 3)= 0
17. aoη(0,2, 3)=ａ-iTj(0,1,3)
　　ａ ３７)(０，２，３)＝α１η(0,1,2)十ａ ４７)(0,2,4)
18.711(１)η(0,1, 2)=hihsη(0,1,2)
１９．ｇη(０，１，３)＝０，ｇ(Ｏ)η(0, 1 , 3)=0, g(0, 2)η(０･ ，１，３う＝０
２０．α３η(0,1, 3)=a2η(0,1,2)十aM 0,1,4)
21.卯(０，１，２)＝０，ｇ(Ｏ)η(0, 1 , 2)= 0 .
　Theorem １７．［１ ： Theorem II. 5 .18］Ａt　ｌｅａｓt　in　theｒａｎｇｅt一sく330,　tｈｅ ｉｎｄｅｃｏｍｐｏｓａｂｌｅ
ｅｌｅｍｅｎtｓｏｆＨ＊（ｙ）ａｒｅ　ｆｏＵｏｔｕｉｎｇ：
　１．５。ｊＥ（２，２“２（２ｊ－１）），２≦ﾒ≦６，０≦ｚ’
　２．ん，∈（１，２゛４１），Ｏ≦ｚ｀　　　　　　　　　　　　　　　　。，
　３．んi(l)e(2, 9・２“１），０≦ｆ
　４．んid, 3)e(3,41･ ２“１），０≦ｆ
　５．ん≪(1 , 2)e(3,49･ ２“１），０≦ｆ．
Theｓｅ ｅｌｅｍｅｎtsａｒｅｒｅｂｒｅｓｅれtｅｄ　bｙ(i?j)7^?}, Ri゛IRI十R'2R*2*＼ Ri゛IRｒ3RI十心゛３Ｒβ1゛1
十Ｒ訳Ｐ３ＲＩ゛1十別゛1R4゛３ＲＩ，　RI゛２別゛１ＲＩ十Ri'-^Ri゛２ＲＩ十別゛2RIRI゛1十別゛2別Ｒｒｌ
十R1＋IRI＋2RI十ＲＩＲひ.IR4＋ｙ The lｕtｅｄｅｌｅｍｅｎtｓａtiｓfｙａt £ｅａｓthe folloｖｕｉｎｇＴｅｌａtｉｏｎ％
ａｎｄ　all　ｏtheｒ ｅｌａtｉｏｎｓi･７１the ｒａｎｅｅt一∫く330 aｒe imbli･d bｖ thesｅ：
　1 . htht^i= 0
　２.　H．h，（１）＝んい２&。2，九62九i(l)=んφ,。1,2
　　　たい3/l*(l)=0, /li/l,+i(l)=O
　3 . hi(＼y = hU-Lb。３十＆。２&,。1,2, Ai(l)^. +l(l)=O
　　　ht(l)ht。2( 1 ^―hiht+i^bi。i,3> ht(l)h,。3(l)=0
　4 .　h．ｈ．（１，３）＝／102（１）&。２，んi+2hi( 1 , 3 ) = htht+4,bt + i,3
　　　偏４偏（１，３）＝た，（１）ろｏ３,２，み,。shiil , 3)=0
　　　ｌｌ,んｏｌ（１，３）＝０
　５．肌心(1 , 2)=/!n.2(l)bｔ,３十偏。２ん,。４&。４　‘’
　　　み,。4Ai(l, l)=^hA＼)b.。2,3+hih{ + 2l>i。１,４
　　　ん,。shtCl , 2)= 0, hth〇id, 2)。＝０
　()　｡　h.（１）／ｌ,（１，３）＝偏４（肩ｕ&。４十ろ。2bt+t,3)
　　　恥４（１）偏（１，３）＝ん,。１み,。3111（1，2）
　　　んo2（1）Hi(1, 3) = '!i('l?。3^i + 1.4十^J+3,2^i +l,3)
７８
９
　　　　　　On the Cohomo】ogy of May Complex 1 (O. Nakamura)
　　　　　一
肩。３（Ｏ肩（１，３）＝０，肩（１）肩ｕ（１，３）＝０
肩（１）肩（１，２）＝肩４（&Ｈ.1,２&。４十&。3bt+l,3)
肩ｆ２（1）肩（１，２）＝削（&い2,2&≪+l,4十^i+l,3^i+2,s)
肩＋3（1）肩（１，２）＝０，ん1（1）んｏ１（１，２）＝０
ん,（１，３）２＝麟。i(.hUab。５十&。3,2bi,4,)十&。２（肩＋３&ol,４十6i+3,2^<+l,3)
hid , 3)/2≪+i( 1 , 3)= 0
肩（ｔ，３）肩（１，２）＝んれφｏ１,φ。５十1･。2&l+l,3^≪+2,3
　　　　　　　　十&。2^<+2,2^<+l,4十んf+l^i+2,36。４
hf.i(＼ , 2)hf(＼ , 2)=0, hi([, 2)ん９１（１，２）＝０
10. 　h.(1, 2y = hU2(bt。1,3^。5十1･。４&,。1,4)
　　　　　　　　十&。1,2(&<。2,2b。5十&μ２,φ。４）
　　　　　　　　十み。3（み。2,φ。1,４十^< + l,3^< + 2,3)
　　偏（１，２）偏４（１，２）＝０
11. h。１（1）ろ。２＝ん。１ん。φ。３
　　んt( 1 )bt + 2,2 = htんJ+2^≪+l,3
12. bt^i,2hiil , 2) = hUiht{l , 2)十hi+ihti 1 )bt +i,3
　　ろo2,２偏（１，３）＝んれ３偏（１，２）十偏心。2（1）&ol,3
　　bt+4,2ht( 1 , 3 )=/j(+4^(( 1 )^i + 3,3
　　＆。2/lol（1，3）＝/1017103（1）&。3
13. b。２ん,０，２）==ん,（１，３）&。３十偏４ん,（１）bi.４
　　ろo3･,2ん,（１，２）＝偏（１，３）bｔ　＋　２,３十偏心＋２（1）＆o1,4
14.附きt + 1,3十＆。2&,。2,２十八ねφ。３＝0
　　附み。1,４十＆。2^4 + 2,3十ろ。３ろo3,２十鵬４偏,４＝0
　　h＼b．+ 1,5十み。２&。２,４十み。３&。３,３十＆。<l^<+4,2十八ねφ。５＝0
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　Theorem １８Ａt ｌｅａｓtin the　ｒａｎｇｅt－5≦250, the ｉｎｄｅｃｏｍｐｏｉａｂｌｅｅｌｅｍｅｎt！,ｏｆ H*(X)ｎｏt
in tｈｅｉｍａｇｅｏｆＨ＊（ｙ）ａｒｅthe ｆｏｌｌｏｘむ伍ｇ：
　６．αｉＥ（０，４（２゛－１）），１≦：ゐ≦５
　７．ｇＥ（０，０）
　8 . g-(O)e:(l , 7)
　9 . g-(0, 2)-(2,38), g-(0, l)e(2,48)
　10. g-(0, 2, 4)∈(3,165), g-(0, 2, 3)e(3,197), gC 0 , 1 , 4)g(3,173),
　　　≪･( 0 , 1 , 3 )∈Ξ(3,205), g-(0, 1 , 2)s(3,221).
Ｔｈｅｓｅｅｌｅｍｅｎtｓ　ａｒｅｂｒｅｓｅｎｌｅｄ　by(S,)2, 5o, RIS2十msi,別雌S4十心雌S3十雌別S1
十雌別S1,心別S4十別別S4十心雌S3十月ＭＳ３十RIRIS2十別心S2,刻雌心S6十別刻刻S5
＋別別別S3＋別別別S3十別別別SI＋雌刻刻Si + Rt別別S1十別別別SI，別別心S6
十別別別S6十i??R?i?IS5十別RI別S5十心刻別S4十刻刻別S4十心別別S1十別別別S1
十RlRlR°5Si十別別別S1十別坦雌S1十別別別S1，心坦別S6十別艮別S6十心別別S5
十月別別S5十RiRiR°eS3十別別別S3十現尺ま別S3十周到別S3十Ｒt別別S2十別別別S２
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十別心別S2十別別RiS2, Ri心別S6十心別別S6十月別別S6十心別別S6十心尉別S5
十心別別S5十別別心S5十別心別S5十別別別S4’十別別衣μ４十心別別S4十別別別S4
十心別別S2十別心別S2十心別別S2十雌別別S2十心別別S2十心別別S2，尉別別S6
十別別別S6十別別別S6十別別別S6十別別別S6十月心別S6十雌心別S5十雌別別S5
十別別別S5十雌別別S5十別別別S5十別別雌S5十坦坦別S4十月別別S4十別別心S4
十月鵬別S4十月雌別S4十月坦雌S4十雌別別53十月別別S3十雌別雌S3十雌別別S3
十RlRl尺gS3十ＲｉＲｌＲｌＳｓ，Ｔｈｅ　ａｌｇｅｂｒａ ｓtｒｕｃtｕｒｅ　ｏｆＨキ（Ｘ）is ｄｅtｅｒｍｉｎｅｄａt ｌｅａｓtin Ihe
Γange l-^s≦250bｙ　Ｔｈｅｏｒｅｍ ＶＩａｎｄｂｙ　theかllo％むｉｎｇｒｅｌａtioれｓ:
　15. hog=f), hoil)g= 0 ,/io(l , 3)g-=0, hoil , 2)g= 0
　16.み1g（O）＝&０,２ｇ. ｈｉＲ（O）＝0，ｈｏ（1）ｇ（O）＝0
　　　臨（１）ｇ（Ｏ）=＝ｈφ0,39，臨（Ｏｇ（Ｏ）＝０，んｏ（１，３）ｇ（Ｏ）＝０
　　　悩（1，3）ｇ（O）＝/z3（1）&０,３９，/zｏ（1，2）ｇ（O）＝0
　　　hid ，2 )g( Q)=h3hsbo,5g+h3( 1 )bQ,4,g
　17. h^g( 0 , 2 )=hsbo,3g, hsg( 0 , 2)=b2,2g( 0 )
　　　ん４ｇ（0，2）＝｡0，みｏ（１）ｇ（０，２）＝みｏｈ２ｇ(0, 1)
　　　hi(＼)g(Q, 2) = hlbo,4g十b2,zbo,3g, hid )g'(0, 2)= 0
　　　ん３（１）ｇ（０，２）＝悩&2,3g（O），みｏ（１，３）ｇ（０，２）＝･０
　　　^i(l
■
3)g-(0, 2)=h5hlbo,5g十hsbo,3b2,3g
　　　んｏ（１，２）ｇ（０，２）＝０
　　　ん１（１，２）ｇ（０，２）＝臨&2,φ０,5g十hib2,3i>o,4:g
　18. /!3g-(0, ＼)=bi,ag(Q)十九ii'o,igヽｈ４ｇ(0, l)=0
　　　ん１（１）ｇ（０，１）＝　i＞-L,＾h0,４ｇ十bo,3bi,3g.ん2（1）ｇ（0｡l)=0
　　　/z３（1）ｇ（0，1）＝7z5&1,４ｇ（O）十hｓhnb0,５９，/lo（1，3）ｇ（0，1）＝0
　　　似（１，３）ｇ（０，１）＝　^５^１,２ｂ０,φ0,5g十悩みo,abi,ig
　　　んｏ（１，２）ｇ（０，１）＝０
　　　臨（１，２）ｇ（０，１）＝心丿l.-ii'o.sg十h5bo,4,i'i,4,g
　19.んｌｇ（０，２，４）＝た３（1）ろ0,３ｇ，た３ｇ（０，２，４）＝たφ２,３ｇ（O）
　　　ん5g-( 0 , 2 , 4 )=64,2g( 0,2), /Jo( 1 )≪･(0 , 2 , 4 ) =んoh2g( 0,1,4)
　　　んi(l)g(O, 2, 4) =八5hlbo,Bg十八φｏ,φ2,3が
　　　ん２（1）ｇ（0，2，4）＝112/１４ｇ（0，2，3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I●　　　　　　　　1八〇(1 , 3)g(0, 2, O = hoh2hig(0, 1,3)
　20.んig(O, 2, 2) = h3hsbo,sg十八３（1）ろ０,4g
　21. hagiO, 1,4) =有丿1.4≪-( 0 )十h＾h-Ｊ｝o,sg
　　　ＨｒＳ(0,1, 4)=Z'4,2g-(0, 1)
　　　/iiCDgCO, 1, i) = hBbt,2bo,sg十臨ろo,φ1,４か
　　　た２（１）ｇ（０，１，４）＝ん2h4gi 0,1,3)
　22バi(l)g-(O, 1, 3) =リ13g（0，1，2）十力φ0,４転４ｇ十h5bx,3bo,58
　23. 6i,2g-(0)＝　h-,b0,3g"
　24.ろ０,２ｇ（０，２）＝肩ｇ（Oバ）十八3bo,3g(. 0 )　　　　　ダ
　　　bi,2giO, 2)=/iig(0, 1)十悩（1）&0,3ｇ
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　　f>３,２ｇ(0，2)＝たφ2,３ｇ(O)
25. b2,2g(.O, n=b.sg(O, 2)十hi([)bo,ig
　　Ｚ･3,2g(0，1)＝有丿l,4g( 0 )十hahib0,5g'
　　&2,3g(0，1)＝＆1,４ｇ(0，2)十八i( 1 )bo,sg
26. bo,2g(0, 2, i)=hlg(Q, 1,4)十h3(１)&０,３ｇ(ｏ)
　　bi,2g(.O, 2, i)^hlg(,O, 1,4)十臨(１，３)&０,３ｇ
　　&２,２ｇ(０，２，４)＝Ｍｇ(０，２，３)十八５&2,3g(0，2)
27. bo,2g(0, 2, 2)=hMQ, 1,3)十h3hsbo,Bg(Q)十h3il)bo,4.g(0)
　　ろ１,２ｇ(０，２，３)＝＆１,３ｇ(０，２，４)＋115ろ１,４ｇ(０，２)
　　bo,sg(0, 1, 3)=6o,4g-(0, 2,4)十hlg( 0,1,2)十八5bo,5g(0, 2)
２８. ba.ａｇ(0, 1,4)゜bi,３ｇ(0, 2, 4)十hi(.＼, 2)bo,3g十hshii 1 )bo,5g
29. 6i,2g(0, 1, 3)=6i,3g'(0, 1,･４)十hlg( 0,1,2)十八5Z･１,４ｇ(0，1)
30. bo,2g(0, I, 2)=t･o,3g-(0, 1,3)十bo,^g( 0,1,4)十八5^0, 5g-( 0 , 1 )
31.留(O)＝7zlα1，留(０，２)＝た１(１)α１
　　留(Ｏバ)＝ん1(1)α２十八ihzas, gg(Q, 2, 4)=/Ji(l , 3)ai
　　g?(0, 2, 3)=/ii(l, Da-,
　　留(０，１，４)＝ん１(１，３)ａ２十八lh3( 1 )a3
　　ｇ(０，１，３)＝削(１，２)α２十八1八3(1 )a4十hihahsas
　　留(０，１，２)＝み１(1，2)α３十h1(1，3)α４十hｓh．(1)α5
32.ｇ(0)２＝&０,２ａ１十耐α２
　　ｇ(Ｏ)ｇ(０，２)＝ん訪弘３十h,b0,3α1
　　g(O)ｇ(0，1)＝八φ0,２α3十h3bo,3<^2
　　ｇ(O)ｇ(0，2，4)＝み３(1)耐α３十/13(1)ろ０,３α１
　　ｇ(Ｏ)ｇ(０，２，３)＝耐ん３み5α５十九３(1)耐α４十ha(1)&０,４α1十八3hsaibo,5
　　g-(O)g-(O, 1, 4) =ん3( 1 )bo,2a3十h3(1)&０,3α2
　　g(.O)g(O, 1 , 2)=h3hsbo,2a5 +fiahｓb0,5'22十九３(1)&０,２α４十八３(１)&０,４α２
　　ｇ(Ｏ)ｇ(０，１，２)＝ん3臨&０,3α５十hah．b0,5α３十八3(1)ろ0,3α４十八3( 1 )bo 4,03
33.ｇ(0，2)２＝Ｍ(耐α４十&0,４α１)十&2,２(1ふz３十&０,３α１)
　　ｇ(０，２)ｇ(０，１)＝ん0hｚh0(1)り十耐ろ1,３α３十&０,φ1,3α1十＆1,2&０,４α１
　　ｇ(0，1)2＝/10(1)２α４十(耐酸,４十i>o,2l'i,a')'^a十(&1,φ０,４十t'o,3bi,a)<^2
　　ｇ(０，２)ｇ(０，２，４)＝hlhｓ(んμ５十&o｡5α１)十九φ２,３(んμ3十&０,３α１)
　　§･(0, Dg-CO, 2, i')=hlhs(bo.2a5十&０,５α２)十八φ２,３(&０,２α３十&０,３α２)
　　g-(0, 2)g(0, 2, 2) = h5b2,2(hlas十bo.iα１)十hsb2,3(.hla4.十&０,４α１)
　　ｇ(０，１)ｇ(０，２，３)＝脳&1,3(耐α５十&0,5α1)＋115&1,４(Ｍα４十&０,４α１)
　　g(0, 2)g-(0, 1 , 4:=/i5*o,2ろ2,303十hab0,φ２,３α２十八φ1,２&０,5α１
　　　　　　　　　　　　　　十脳&０,３&0,５９２十河７１φ０,２α５
　　g-(0, l)g(O, 1. 4)=/j5(附き０,３十bo,2bi,z)a5+h5 (hlbo.s十&0,２&1,４)α３
　　　　　　　　　　　　　　十八5(ろ1,2&０,５十bQ,3bi,4,)a2
　　g( 0 , 2 )fi-(0 , 1 , 3 )＝　hｓb0,2(62,2<25十^2,3<24)十万φ０,４(1)３,２ａ３十&1,４α1)
　　　　　　　　　　　　　　十八φ０,５(Ｍα３十&1,３α1)
34. ho(l)ai = hoh2a2, /io( 1 , 3 )ａ-i―ho/l2( 1 )a2
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　　ho(1, 2)ａｉ＝hoh2i 1 )a3 + hoゐ2h4,a4,
　　んｏ(１，２)α２＝みo(1，3)α3十偏心ｏ(１)α４
３５．ｇ(０，１)α１＝ｇ(０，２)α２十八3g-( 0 )a3
　　ｇ(０，１，４)ａ１＝ｇ(０，２，４)α２十／Ｚ３(１)ｇ(Ｏ)α３／
　　S-CO, 1, 3)ai = g'(0, 2, 3)a2十(み訪５α５十ＩＺ３(１)α４)ｇ(Ｏ)
　　g-(0, 1, 2)aa=g-(0, 2, 3)^3十g-( 0 , 2 , 4 )a4十八5g-( 0 , 2 )as
３６．ｇ(０，．１，２)α２＝ｇ(０，１，３)α３十ｇ(０，１，４)α４十hsgi. 0 , 1 )a5
37. hla2十&1,2α1＋&０,３が＝Ｏ・
　　Ｍα３十＆２,２α2十ろ1,321十&０,４９２＝O　　　　　　　∧
　　ん釦４十63,213十&2,３α２十bi,4,ai十ろ０,592＝0
　　Mα5十&４,2α４十ろ3,3α3＋&2,４α2十＆1,5α1十&０,6が＝０．
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